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Quincampoix – Rue du Cailly
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nicolas Roudié
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Située à quelques centaines de mètres de l’église et d’une voie romaine, la zone sondée
couvre environ 2 ha sur les parcelles AK 128 et 132.
2 Quelques éclats et fragments de lames constituent un bruit de fond d’occupation du
Paléolithique (débitage Levallois) piégée dans des fentes de gel.
3 Les vestiges présents sur le replat dominant la pente sont visibles sous 30 cm de terre
végétale dans un secteur assez marqué par l’hydromorphie. Ils sont composés d’une
concentration de petites fosses implantées au nord-est de l’emprise.  La présence de
parois de fours déstructurées, de scories, de charbons et de minerai grillé dans leurs
comblements oriente l’interprétation comme une aire d’activités probablement pour
partie liée à la réduction du fer (absence de battiture dans les sédiments tamisés). Cette
activité  est  souvent  localisée  un  peu  à  l’écart  des  habitats  ou  proches  des  lieux
d’extractions du minerai. La céramique permet d’attribuer cette occupation à la fin du
premier  âge  du  Fer/La Tène  ancienne.  Si  une  partie  du  réseau  parcellaire  paraît
protohistorique, il n’est pas assurément synchrone de cette occupation.
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